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Hepatitis C virus intracellular host interactions 
 
 Het carboxyterminale domein van het HCV eiwit NS4b bindt aan de membraan op een vergelijkbare 
wijze als het bacteriële eiwit Lactaat dehydrogenase 1, namelijk via electrostatische interacties. 
Dym O., et al. PNAS 2000; 97:9413, Gouttenoire J., et al. J Virol. 2009;83:11378 en  
dit proefschrift 
 
 De gedeeltelijke fosforylatie van NS3 in de context van het HCV replicon, zou betrokken kunnen zijn 
bij de schakeling tussen de verschillende functies van NS3. 
Dit proefschrift 
 
 De associatie van NS3 met GLT25D1 en LH3 is een mogelijke eerste indicatie dat suikergroep 
bindende eiwitten van het aangeboren afweersysteem, zoals mannose-binding lectin en ficolin, een rol 
spelen bij de afweer tegen het Hepatitis C virus. 
Dit proefschrift 
 
 De lokalisatie van GLT25D1 in het ER lumen is een sterke aanwijzing dat galactosylering van 
collagene eiwitten in het ER plaatsvindt. 
Varki A. et al. Essentials of Glycobiology 2009;Chapter 3, Tu L. Cell Mol Life Sci 2010;67:29 en dit 
proefschrift 
 
 Veel eiwit-eiwit interactie studies hebben het manco dat ze geen rekening houden met de context 
van de natuurlijke situatie waarin de eiwitten zich normaal bevinden. 
Bailer S.M., et al. Curr Opin Microbiol. 2009 
 
 Alle modellen zijn verkeerd, maar sommige zijn nuttig.  
Naar uitspraak van George Box, 1979; “All models are wrong, but some are useful” 
 
 De niet-structurele HCV eiwitten lijken zich tijdens de levenscyclus van het virus in verschillende 
groepen te verdelen die elk een specifieke functie uitvoeren. 
Quinkert D., et al. J. Virol. 2005; 79:13594, Horner S., et al. 17th international HCV meeting 2010 
 
 Hepatitis C is een sluimerende draak. 
Lavancy D. Liver Int. 2009; 29 Suppl 1:74 
 
 Zonder fundamenteel onderzoek, geen toekomst. 
 
 3D lijkt de toekomst te zijn voor de cinema, zo ook voor de biomedische wetenschap. 
 
 Een liefhebber zijn van onderzoek, maakt je nog geen professioneel onderzoeker, maar wel een 
promovendus. 
 
 “Vriendschap geeft ogen aan de afstand en een stem aan de stilte.” 
Citaat: Johan Daisne 
